


















关键词  《骑兵军》  叙事时间  叙事节奏  太阳与月亮  文化认同
The Variation of Time ： Cultural Selection and Culture Identity in Red Cavalry
                                             Zhou Xianglu  Yu Hang
Abstract  Among the literary works produced at the time of modernism in the early 20th Century， 
Babel’s Red Cavalry presents a strong sense of time. Babel utilizes narrative skills such as warp and 
insertion to change the narrative time pattern， making it different from the traditionally favored linear 
narration. Therefore， time in his writing directly participates in constructing the theme through the 
combination of the artistic settings of time and the characteristics of Cossack and Jewish cultures. 
Hence， an analysis of the narrative time in Red Cavalry will enable us to discover the clues of theme 
buried in the text by the implied author ： the “dialogue” and the “confrontation” between Cossack and 
Jewish cultures， and the selection and identity of the implied author between Jewish civilization and 
Cossack group.












































































































































































































































































































































































































































































































































































































[5][ 法 ] 热拉尔·热奈特：叙事话语 [M]，王文融译，中
国社会科学出版社，1990。
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